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Bu kitapta metinler Türkçe, Fransızca, İngilizce ve Almanca basılmıştır. 
Textes en turc, français, anglais et allemand.
Texts in Turkish, French, English and German.
Die Texte wurden in Türkisch, Französisch, Englisch und Deutsch gedruckt.
Bedri Baykam altı yıldır resim yapıyor.
Büyük boy resimlerinin sayısı iki bini aştı.
Resim yapmak için çoğu zaman yere uzanıyor.
iki elini aynı zamanda kullanarak resim yaptığı da oluyor.
Her gün resim yapmaz ama çalışmağa başladığı zaman yemek saatlerini bile 
unutur.
Ders çalıştıktan sonra kitap okur, oyun oynar.
Ne oynar? Tabancalı, kılıçlı atlılar oyunu; hızlı oyuncak taşıtların ardından koş­
ma oyunu ile atış, oynar; Lego şehirleri kurar.
Ne okur? Her şey, özellikle tarih.
Yeni gittiği bir şehirde müzeleri, kitapçıları gezer,
Ama onlardan önce, oyuncakçı dükkânlarını.
Unutmaz çocuk olduğunu, ancak kendisine çocuk muamelesi yapılmasından 
hoşlanmaz.
Sağlam bir mantığı, yargılama gücü var.
Önemli olaylar onu çok etkiler, günün birinde resimlerinde anlatır onları.
Kitaplarının yarısı Fransızca. Fransa'da televizyon için yapılan bir görüşmede 
soruları Fransızca cevaplandırdı. Ama şiir okunması istenince Türkçe 
şiir okudu. "Fransızlara Türkçeyi duyurmak için..." dedi arkasından.
Çiçeklerin, çimenin çiğnendiğini istemez. Kedi köpek delisi,
Londra'daki sergisinde; resimlerinin tümünü bir köpeğe değişmeği dilediğini 
söylemişti...
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